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uromtíc iáV León 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que lo s S r e s . A l c a l d e s y S e -
cretarios r e c i b a n los n ú m e r o s de este 
B O L E T Í N , d i s p o n d r á n que se fije u n 
ejemplar en el s i t io de c o s t u m b r e . 
' donde p e r m a n e c e r á h a s t a el r e c i b o 
del n ú m e r o s iguiente . 
L o s S e c r e t a r i o s c u i d a r á n de c o n s e r -
var l o s B O L E T I N E S c o l e c c i o n a d o s o r -
d e n a d a m e n t e , p a r a s u e n c u a d e m a c i ó n , 
aue d e b e r á verif icarse c a d a a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S , 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
S e suscr ibe en la I n t e r v e n c i ó n de l a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l , a d iez pesetas el t r imes-
tre, pagadas a l so l i c i tar l a s u s c r i p c i ó n . 
L o s A y u n t a m i e n t o s de esta p r o v i n c i a a b o -
n a r á n l a s u s c r i p c i ó n c o n arreg lo a las O r d e -
n a n z a s p u b l i c a d a s en este BOLETÍN de fecha 
30 de d i c i e m b r e de 1927. 
L o s Juzgados m u n i c i p a l e s , s in d i s t i n c i ó n , 
d i ez y seis pesetas a l a ñ o . 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
L a s leyes, ó r d e n e s y a n u n c i o s q u e 
h a y a n de insertarse en e! Bot.ETÍN OFI-
CIAL, se h a n de m a n d a r al G o b e r n a d o r 
de l a p r o v i n c i a , p o r c u y o c o n d u c t o 
se p a s a r á n a! A d m i n i s t r a d o r de d i c h o 





' OOBIEBNO CIVIL 
Circuito nacional de firmes' especia-
les.—Anuncio. 
Sección de expropiaciones. — Nota-
anuncio. 
Obras públicas;— Amtneiqs de recep-
ción de obras. 
.Tnnta provincial de transportes me-
cánico-rodados de León. —Anuncio 
toria Eugenia, S. A. l i . el Príncipe' 
de Asturias e Infantes y demás per-
sonas de la Augusta Real familia, 
continúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
i (Gaceta del día 25 de Junio de 192S) 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
Diputación provincial de León.— 
Balance de las operacianes de cm-
fahilidad vealisadas hasta el día 31 
do Febrero de 192H. 
A nuncio sobre cédulas personales. 
•Jefatura do minas.— Solicitud de 
D. Angel Alcarez G. Reijero. 
r>frn idem a facor de D. Gicil Alfred 
Burne. 
Administración munici|i)il 
-'•fictos de Alcaldías , 
Admiiiistritción de Justicia 
' i'ibunal provincial de lo conten-
cioso administrativo de León.— 
licnrso interpuesto por el Letrado 
/>. Mai-iano Alonio Vázquez. 
PARTE OFICIAL 
, S- M. el Rey Don Alfonso XIII 
'l- D. g.), S. M. la Reina Doña Vio-
G8BIERN0 EiVIL DE LA PROVIfiEIA 
El Sr. Secretavio general del Patro-
nato Nacional del Turismo, en 
escrito de 1.° del corriente, me 
dice lo siguiente: 
«Exemo. Sr.: Por Real decreto de 
25 de Abril último, publicado en la 
Gaceta, del 2(i, se creó un Patronato 
Nacional del Turismo, dependiente 
do la Presidencia del Consejo de 
Ministros, destinado a cumplir una 
serie de funciones relativas al obje-
to de su fundación, y que en la ci-
tada soberana disposición se rela-
cionan. 
Asimismo se provee, a los efectos 
de la organización del Turismo, )a 
división de España en las siguien-
tes grupos regionales: Región Cen-
tral, Región Cantábrica, Región de 
Aragón, Cataluña y Baleares, Re-
gión de Levante y Región de An-
dalucía, Canarias y Protectorado 
Español de Marruecos. 
Por Real orden de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, de 19 de 
Mayo último, publicada en la Gace-
ta del día 20, fué nombrado Patro-
no subdelegado de la Región Cen-
tral, el señor D. Julio Cavestauy 
y Aduaga, y estando comprendida 
en la citada región esa provincia 
de su digno •mando, tengo el gusto 
de participarlo a V. E. para su co-
nocimiento y a los electos, de rogar 
el apoj'O y asistencia de su autori-
dad en favor del Subdelegado de ¡a 
Región pentral-, cuando éste !o re-
quieran en el desempeñó del come-
tido que le ha sido "encomendado». 
: Lo qué se .hace público en .éste 
periódico oficial para genera! co-
nocimiento y o fin de que por las 
Autoridades dependientes de la mía, 
se les preste el apoyo necesario para 
el mejor cumplimiento de su co-
metido. 
León, 23 de Junio de 1928. 
E l G o b e r n a d o r c i v i l . 
Generoso Martín Toledano 
CIRCUITO NACIONAL 
D E FIRMES ESPECIALES 
El Sr. Presidente dol Patronato 
del Circuito Nacional de Firmes Es-
peciales, en escrito de fecha 15 del 
actual, me dice lo siguiente: 
«Reglamentado por Real orden 
de 2 del corriente mes, número 125, 
publicado en la Gaceta del 7, el 
Real decreto de 2 de Marzo último, 
número 447 (Gaceta del H), excep-
tuando del pago del impuesto o tasa 
de rodaje a los carros destinados a 
los servicios agrícolas y siendo nu-
merosas las consultas sobre la inter-
pretación del citado Real decreto 
que se reciben, así como las peticio-
nes de altas y bajas de carros agrí-
colas, para el corriente año, es con-
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veniente se extienda el conocimiento 
entre los interesados de los siguien 
tes extremos: 
1. ° La obligación del pago de 
la tasa de rodaje correspondiente al 
pasado año de 1927, queda subsis 
tente para toda clase de vehículos 
con tracción de sangre, cualquiera 
que sea la clase de transporte a que 
se destinen. 
2. ° Prorrogado hasta fin del pró-
ximo mes de Agosto el plazo de co-
branza de dicho impuesto, hasta 
pasada dicha fecha, no podrán ser 
objeto de denuncia, ni de apremio 
los carros que no ostenten la placa 
acreditativa de haber pagado el im-
puesto. 
3. ° No resuelta todavía la forma 
en que se han dé hacer las declara-
ciones para acordar la exención del 
impuesto a los carros que a ello 
tieneii derecho, es inútil toda de-
claración que se haga de alta o baja 
relativa al año 1928, hasta que se 
modifique la Instrucción correspon-
diente. » • 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial para general cono-
cimiento, debiendo los Alcaldes or-
denar se publiquen bandos y fijar el 
referido BOLETÍN en él tablón de 
anuncios del Ayimtamieoto con el 
fin de conseguir la mayor publici-
dad posible. 
,' León, 23 de Junio de 1928. 
El Gobernádor. civil. 
Generoso Martín Toledano 
SECCIÓN DE EXPROPIACIONES 
Nota •anuncio 
Por providencia de hoy y en vir-
tud de no haberse presentado recla.-
mación alguna contra la necesidad 
de ocupación que se intenta, he 
acordado declarar dicha necesidad 
de ocupación de las fincas que figu-
ran en la relación nominal de pro-
pietarios, rectificada, publicada en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de 13 de Abril de 1928, cuya expro-
piación es indispensable para la 
construcción del trozo 4.° de la ca-
rretera de Astorga a Ponfen-ada, en 
en el término municipal de Rabanal 
del Camino; debiendo los propieta-
rios a quienes la misma afecta, de-
signar ante el Alcalde de dicho Mu-
nicipio, el perito que ha de repre-
sentarles en las operacionesde medi-
ción y tasa de sus fincas, en cuyo 
perito han de concurrir alguno de 
los requisitos que determinan los ar-
tieulos 21 de la Ley de Expropia-
ción forzosa vigente y el 42 del Re-
glamento para su ejecución; previ-
niendo a dichos interesados que de 
no hacer el referido nombramiento 
dentro del plazo de ocho días, con 
tando desde la publicación de este 
anuncio, se les considerará confor-
mes con el nombrado por la Admi-
nistración, que lo es el Ayudante de 
Obras públicas D. Antonio Moreno 
León, 21 de Junio de 1928. 
El Gobernador civil. 
Generoso Martín Tohdano 
A N U N C I O S 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de acopios de 
piedra machacada y su empleo en 
los kilómetros 2 al 7 de la carrete-
la de La Magdalena aBelmonte, he 
acordado en cumplimiento de la 
Real orden de 3 de Agosto de 1910, 
hacerlo público para que los que se 
crean en el deber de nacer alguna 
reclamación contra el contratista 
D. Antonio Muñoz, por daños y per 
juicios, deudas de jornales y mate 
ríales, accidentes del trabajo y 
demás que de las obras se deriven, 
lo hagan en los Juzgados munici-
pales de los.itármiuos en que radican 
las obras, que son los de Soto y 
Amío y Los Barrios de Luna, en 
un plazo de veinte días, debiendo 
los Alcaldes de dichos términos inte-
resar de aquellas Autoridades la en-
trega de las reclamaciones presenta-
das, que deberán remitir a la Jefatu-
ra de Obras públicas en esta capital, 
dentro del plazo de treinta días, a 
contar de la fecha de la inserción 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL. 
Leóu, 23 de Junio de 1928. 
El Gobernador civil, 
Generoso Martin Toledano 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de acopios de 
piedra machacada y su empleo en 
los kilómetros 326 y 327 de la carre-
tera de Adanero a Gijón, he acorda-
do en cumplimento de la Eeal orden 
de 3 de Agosto de 1910, hacerlo 
público para que los que se crean en 
el deber de hacer alguna reclama-
ción contra el contratista D.Enrique 
López, por daños y perjuicios, 
deudas de jornales y materiales, 
accidentes del trabajo y demás que 
de las obras se deriven, lo hagan en 
el Juzgado municipal del término en 
que radican las obras que es el de 
León, en un plazo de veinte días, 
debiendo el Alcalde de dicho térmi-
no interesar de aquella autoridad la 
entrega de las reclamaciones presen-
tadas que deberán remitir a la Jefa-
tura de Obras públicas en esta capí, 
tal, dentro del plazo de treinta días, 
a contar de la fecha de la inserció¿ 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL. 
León, 23 de Junio de 1928. 
El Gobernador civil, 
Generoso Martin Toledano 
lanía Prortnclal de Transpones 
Mecánlco-Roflados de León 
ANUNCIO 
Habiéndose solicitado por D. San-
tiago Fernández Trobajo, el estable-
cimiento de un servicio regular en 
vehículos con motor mecánico, para 
el transportó de viajeros y corres-
pondencia entre La Bañeza y León 
por Hospital de Orbigo, siguiendo a 
Villadangos, con arreglo a las con-
diciones determinadas al final, se 
abre información pública, de confor-
midad con lo dispuesto en el artícu-
lo 34 del Reglamento de 11 de Di-
ciembre de 1924, para que, en el 
plazo de treinta días, a contar de la 
fecha de la inserción de este anun-
cio en la Gaceta de Madrid, compa-
rezcan ante esta Junta quienes 
deseen oponerse a la concesión, for-
mular observaciones al proyecto o 
presentar otros en competencia; 
haciéndose presente qué, durante 
el plazo señalado y en la Secretaria 
de esta Junta, a las horas hábiles de 
oficina en la misma, se hallan a dis-
posición de quienes deseen exami-
narlas la instancia y Memoria pre-
sentadas solicitando el estableci-
miento del referido servicio, que 
dieho señor ofrece prestar con do< 
coches Krupp de 16/50 HP de po-
tencia y capaz, cada uno para vein-
te asientos. Un coche Ford rápid-"-, 
tipo turismo, capaz para cinta 
asientos, y como auxiliar déla línea 
otro coche Ford, modelo A. carro-
zado para dieciséis asientos, propo-
niendo como tarifas las de 12 y li! 
céntimos de peseta por viajero y 
kilómetro de recorrido en asiento-
de 1." y 2.* clase, respectivamente 
y tributando al Estado con el canon 
de un céntimo por tonelada y k'l "" 
metro de recorrido. 
León, a 21 de Junio de 192S. 
El S e c r e t a r i o , 
Federico Toral 
El P r e s i d e n t e . 
Generoso Martin Toledano 
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D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
INTERVENCIÓN DE FONDOS EJERCICIO DE 1928 




















I N G R E S O S 
Rentas 
Bienes provinciales.. 
Subvenciones y donativos 
Legados y mandas 
Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones. 
Contribuciones especiales.. . . . . 
Derechos y Usas 
Arbitrios provinciales 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado. . 
Cesiones de recursos municipales 
Recargos provinciales.. 





Reintegros. . . . . . . . . . . . 






















Q A S T O S 
Obligaciones generales. . . . . . . . 
Representación provincial. . . . . . . 
Vigilancia y seguridad. . . '. . . . . . 
Bienes provinciales.. . . . . . . . . . 
Gastos de recaudación.. . . . . . . . 
Personal y material. -. . . . . . . . 
Salubridad e higiene. . . . . . . . . 
Beneficencia.. . . . . . . . . . . 
Asistencia social. . . . . . . . . . 
Instrucción pública . . . . 
Obras públicas y edificios provinciales.. . 
Traspaso de obras y sen-icios públicos al Estado 
Montes y pesca. . . . 
Agricultura y ganadería. . . . . . . . 
Crédito provincial. . . . . . . . . . . 
Mancomunidades interpróvinciales.. 
Devoluciones. . . . . . . . . 
Imprevistos . . . . . 


































































D I F E R E N C I A S 
E n m i s 
Pesetas Cts. 
B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha. . 





En León, a 29 de Febrero de 1928.—El Interventor, José Trébol. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 12 DE JUNIO DE 1928 
Enterado y públíquese en el «Boletín Oficial» a los efectos legales. 
El Presidente, 
J . M . " Vicenta 
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Aprobado el padrón de cédulas 
personales formado por el Ayunta-
miento de esta capital con modifi-
caciones que efectan a gran número 
de contribuyentes, señalándoles pol-
lo general cédula de cuantía más 
elevada que la que tenían asignada, 
y como dicho documento se hallará 
expuesto al público en la Casa Con-
sistorial dentro de breves días, se 
hace saber que a contar desde la fe-
cha en que se anuncie por la Alcal-
día pueden reclamar los interesados 
en el plazo de quince días y que 
sería conveniente que todos trataran 
de averiguar la cédula que se les ha 
fijado para evitar después quejas 
qué resultarían extemporáneas y 
por cuya razón no serian atendidas. 
Asimismo se hace saber que se 
ha observado que en dicho padrón 
no figuran muchas personas sujetas 
al pago del impuesto y que la Di-
putación en el deseo de evitar la 
imposición de las sanciones que es-
tablece la Instrucción de 4 de No-
viembre de 1925, hace esta adver-
tencia a los que se encuentren en 
aquél caso y que para no dar lugar 
a penalidades deben concurrir en el 
término de diez días al Negociado 
respectivo de esta Corporación con 
el fin de cubrir la hoja declaratoria 
correspondiente y se las pueda in-
cluir en el padrón adicional. 
León, 20 de Junio de 1928.—El 
Presidente, José M." Vicente. 
[ION PÍO PORTILLA Y PIEUKA, 
INBF.VIEKO .1T5FF- DEL DISTRITO MI-
NERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Angel 
Alvarez G. Eeyero, vecino de León, 
se ha presentado en el Grobierno 
civil de esta provincia en el día 29 
de! mes de Mayo, a las once, una so-
licitud de registro pidiendo 10 per-
tenenoids para la mina de hulla 
llamada Deacanocida, sita en el pa-
raje «Cuesta de la Iglesia», término 
y Ayuntamiento de Soto y Amio. 
Hace la designación de las citadas 10 
pertenencias en la forma siguiente, 
con arreglo la N. v.: 
Se tomará como punto de partida 
la base riel ángulo más al N. de la 
torre de la iglesia de Soto y Amío 
y desde él se medirán 00 metros al 
N. y se colocará la 1." estaca; de 
ésta 500 al E - , la 2."; do ésta 200 
al S., la 3."; de ésta 100 al O., la 
é.*, y de ésta con 150 al E . , se llega-
rá al punto de partida, quedando 
cerrado el perímetro de las perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr, Gobernador sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Re-
glamento y Real orden de 5 de sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el núm.8.576. 
León, 15 de Juniode 1928.—Pió 
Portilla. 
* * 
Hago saber: Que por D. Cecil 
Alfred Burne, vecino de León, se ha 
presentado en el Gobierno civil de 
esta provincia en el día 2 del mes 
de Junio, a las doce, una solicitud 
de registro pidiendo 48 pertenencias 
para la mina de hulla llamada Doro-
tea, sita en el paraje «La Majada del 
prado én Carrizales», término de 
Morgovejo Ayuntamiento de Valde-
rrneda. Hace la designación de lás 
citadas 48 pertenencias en la forma 
siguiente, con arreglo al N. m.: : 
Se tomará como punto despartida 
la 2." estaca de la mina Promdencia 
núm. 8.349 y desde é! se medirán 
200 metros al N. 72° E . , y se colo-
cará la 1." esta; de ésta 400 al S.-.IS0 
E . , la 2."; de ésta 1.200 al E . 72.° 
O., ¡a S."; de ésta 400 al N. , 18° 
O., la 4.", y de ésta con 1.000 al 
K. 72° E . , se llegará al punto de 
partida, quedando cerrado el perí-
metro de las pertenencias solicita-
das. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, se 
ha admitido dicha solicitud por de-
creto del Sr. Grobernador sin per-
juicio de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Re-
glamento y Real orden de ó de sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el núm. 8.577. 
León, 15 de Junio de 1928.—Pío 
Portilla. 
Alcaldía constitucional de 
Quintana y Congosto 
El vecino de Palacios de Jamuz. 
anejo a este Ayuntamiento, Dani»! 
Cadierno Castaño, participa a esta 
Alcaldía, que en el día de hoy 18 ri,-
Junio, ha tenido conocimiento de 
que su mujer María Castaño Castaño, 
que vivía en compañía de sus pa 
dres Tirso Castaño de Anta y Petra 
Castaño Vidales, do la misma vecin-
dad, que viven en la calle Real, 
núm. 72, ha desaparecido del domi-
cilio de sus padres, el día 2 del 
actual mes y según noticias adqui-
ridas, se embarcó paraBuenos Aires, 
siendo sus señas: buena estatuía, 
pecosa de viruelas, nariz afilada, 
pelo, ojos y cejas negros. 
Ruego a todas las autoridades, 
guardia civi! y policía, hagan gfs-
tiones eii su busca y captura y caso 
de ser habida conducirla al domici-
lio de su marido. 
Quintana y Congosto, 20 Junio 
de 1928.-E1 Alcalde, Aquilino Santa-
maría. 
ADira iN DE -mu 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO -AIIMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Habiéndose interpuesto ante este 
Tribunal recurso Contencioso-ad-
ministrativo, por el Letrado don 
Mariano Alonso Vázquez, en nom-
bre y con poder de D. Gerardo 
Queipo del Llano y Sien-a, contra 
acuerdo del Pleno del Ayuntamien-
to de Ponferrada, por el que se acor-
dó desestimar reclamación inter-
puesta por el recurrente sobre pes. -
tas de alcance al Ayuntamiento, 
procedentes de su gestión como .De-
positario de dicho Ayuntamiento, y 
de conformidad con lo dispuesto é n 
el artículo 36 de la Ley reguladora 
de esta jurisdición, se anuncia la 
interposición del presente en el BO-
LETÍN OFICIAL de la jn-ovincia para 
conocimiento de los que tuvieren 
ínteres directo en el negocio y quie-
ren coadyuvar en él a la Adminis-
tración. 
Dado en León, a 23 de Junio do 




de la Diputación provincial. 
1928 
